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The University of North Dakota 
Commencement Exercises 
University Armory 
TUESDAY, JUNE 11, 1940 
9:45 A. M. 

PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
MARCHE ROMAINE Gounod 




HYMN OF THE CHERUBIM 




The University Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Director 
ANNOUNCEME(NTS AND INTRODUCTIONS 
FIRST MOVEMENT-JUPITER SYMPHONY Mozart 
The Unive:risity Orchestra 
JOHN E. HOWARD, Director 
COMMENCEMENT ADDRESS-
"A Generation That Gambled and Lost" 
DR. ARNOLD HJLMAR LoWE 
St. Louis, Missouri 
AMERICA 
My ,country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where rrzy fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
CONFERRING OF DEGREES 
UNIVERSITY ALMA MATER 
BENEDICTION 
Audience 
Our fathers' God to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
PRESIDENT JOHN C. WEST 
Audience 
DR.. HICKS 
LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Commencement, June 11, 1940 
*Completed February 2, 1940 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
standing of 2.7 or better in 120 hours of University work, taken in residence, ts 
awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Betty Marian Aaker 
Russell T. Asleson 
Tracy Ezra Ba:rlber, Jr. 
Johann K.ristinn Benson 
Bernice Corella Berg 
2-Emily H. Borden 
Joyce Georgean Burnett 
3-Norma Rose Byram 
James Patrick Craven 
Kenneth Arthur Danford 
Helen Marie Dawes 
Ralph J. Dukart 
* Anne Marie Eisenmeier 
Dorothy Jean Flynn 
Catherine Elizabeth Ford 
*Robert Alton Graham 
Lawrence Robert Grangaard 
3-Lorraine Page Hagen 
Adelaide Marie Hanson 
*Cecilie Jane Henry 
Paul Luther Johnson 
Phyllis J ongeward 
Norman Warren Joos 
2-Anne Phoebe Kittel 
Robert Roland Kling 
Doris Adele Krueger 
3-Audrey Helen Larkin 
Elton Loyal Lien 
Roland T. C. Loeffler 
*James H. Lyons 
2-Ethel May Mortenson 
Clare Anne Murphy 
Margaret Elizabeth Murray 
Margery Ruth Nelson 
Edna Rosalind Nielsen 
I-Helen Jane Oppegard 
Charles E. Pagenkopf 
Ross W. Phipps 
Jeanne C. Reff 
Robert Wlollan Rovelstad 
2-Glenna Mae Sad 
3-H. Edwin Simpson, Jr. 
1-Jean H. Stebbins 
3-Darlyne Alyce Stinson 
I-Dorothea Leslie Stinson 
3-Phyllis Sweetland 
Charles Edward Thompson 
3-Maurice M. Wicklund 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Alice Grace Albertson Lowell Alexander O'Grady 
Arnie Boyum ldar Rimestad 
Douglas 0. Hendrickson 3-*Henry G. Ruemmele 
John Everette Kinsala *Elsa Jean Ruud 
John Donald McEnroe Aurelia Mendine Thoreson 
Dorothy Kathyrn McSharry Steve Ward 
Harold Cleve Williams 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
M. Virginia Conners 
2-.Florence C. Dicker 
Lorraine Pauline Gross 
Dorothy Jerome 
F. Beatrice Lentzer 
3-Merle A. Lovell 
Marian Catherine Lund 
3-Lorraine Anne Mero 
3----Cheryl Del Rodger 
Lois Ryan 
3-Mary Kathryn S. Sell 
Ruth E. Thoreson 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Elmer Lester Anderson 
Bernice Lucille Auld 
Dora Austfjord 
Rena Bernice Bunde 
Donna Lorraine Clayburgh 
Phyllis Aurora Dietrich 
Frances Muriel Dryburgh 
Bergthora Einarson 
Angelo Engel 
Florenz Anne Ferguson 
Alice Marion Forkner 
Ruth F. Fursteneau 
Lyna Lillian Gershman 
Cora Gudrun Glaserud 
Clarice Christine Granrud 
* Ardith R. Halseth 
Beth Christine Hartman 
*Clarence John Kretchmer 
Ruth Bernice Kyle 
,i;Irene Catherine Legge 
Carlyle Orville Loverud 
*Frances Alice Lynch 
*Helen Diebel McCain 
Alice B. Marsh 
Donald Charles Michel 
Bea trice Mary Miller 
Lorne Charles Miller 
Earl Warren Mundt 
Daisey M. Norgart 
Rebecca Onstad 
William Robert Pratt 
Margaret Lydia Rinker 
Barbara Lee Shafer 
Verna Pearl Shirk 
Zona Marie Heggen Ruby Viola Svare 
Grant Freeman Herreid Betty Jane Swendiman 
John Andrew Holodnick Natalia Tjornhom 
Marjorie Maxine Kinning Inez Muriel Ulve 
Ignatius W. Wolfe 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Russell Chesrown Louis J. Savage 
Sterling Mitchell Arthur J. Severson 
Lyle William Pollock Bruce Lloyd Stevens 
Jack Nelson West 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Vincent A. Carlson Leonard T. Norling 
Keith Crawford Carl Nathaniel Saldin 
William Nicholas Gahr Alton LeeRoy Shjeflo 
Gustaf Leonard Hammar Edwin Bonnell Stevenson 
Douglas Hamilton Stewart 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
*Chester 0. Clemetson Marwin Aaron Keith Lommen 
Donald Joseph Evans Franklin Jay Rice 
Albert Theodore Gjervold Amer Paul Stump 
Ralph Floyd Waldon 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Don Robert Hiestand 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Ferdinand L. Svore George Frederick Vaughan 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Paul Joseph Ducharme 
Mark F. Nero 
Robert T. Plunkett 
Vernon Stanley Sorenson 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Lawrence Roy Forest, B. S. C., University of North Dakota, 1938. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Edwin Martin Barbie 
Mary Lou J. DeMoully 
Earl Cecil Erickson 
Alice Theresa Fox. 
*Gordon Hendry Heller, B. S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 
1936. 
Lyle Eugene Huseby. 
James Edward Leo, P.h.B., University of North Dakota, 1938. 
Jim Miller, B. A., University of North Dakota, 1938. 
Harry Oram l.\,fowery, B. S. C., University of North Dakota, 1938. 
Dale Maynard Nordquist, B. A., University of North Dakota, 1938. 
Donald Edward Roney, B. S. C., University of North Dakota, 1940. 
Alex Wilton Skoropat. 
C. Francis Swanke, Ph. B., University of North Dakota, 1939. 
William Arthur Swinland. 
Roland Baker Weiss. 
Leo A. Wikenheiser. /1 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
( College of Science, Literature and Arts and the School of 
Medicine) 
William Bennett Armstrong. 
John F. Bacon, B. A., University of North Dakota, 1935. 
Robert Blatherwick., B. A., University of North Dakota, 1939. 
John Duane Bonzer, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Allen McClaren Cochrane, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Gerhard John Gislason, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Thomas Curran Glasscock, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Myron William Goughnour, B. A., University of North Dakota, 1939. 
John Horace Graham, B. S. Education, University of North Dakota, 1936. 
Edward Jordan Hagan, B. A., University of North Dakota, 1939. 
•victor Edward Herman, B. A., University of North Dakota, 1930; B. S. 
University of North Dakota, 1933. 
Walter Ernest Hinz, B. S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 1938. 
Leslie Arnold Kremer, B. A., University of North Dakota, 1939. 
George G. R. Kunz, Jr., B. S., University of Washington, Seattle, 1935. 
James H. Lyons, B. A.,_University of North Dakota,-1940. 
Kenneth Lowell McCo1, B. S., Jamestown College, Jamestown, 1938. 
Hugh A. McIntosh, B. A., University of North Dakota, 1939. 
John Gill Morrison, B. A., University of North Dakota, 1939. 
James Gifford Myhre. 
Donald Clark Nabseth, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Milton Everett Nugent, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Edward Lin<:oln Simmons. 
John J. Stratte, B. A., University of North Dakota, 1937. 
Henning Harper Thorpe, B. A., University of North Dakota, 1939. 
Lyle Aaron Tongen. 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Virgil Woodrow Banning 
Orville Vernon Bergren 
Olga Bertha Brandt 
Charles E. A. Ego 
Inez Marie Erickson 
James G. Fair 
John P. Gray 
Arthur G. Grunke 
Jack Hamilton Harris 
John Paul Herzig 
Loma Glee Hillmer 
Sherman Ellsworth Hoganson 
Lewis Eugene Johnston 
Allbert C. Kane 
Arthur Howard Kolstad 
Russell C. Lake 
*Donald Laurie Lewis 
Elmer Theodore Lian 
!dean Melford Locken 
Ruth Elaine Lykken 
Raymond Burns Lynch 
Mary Jean McFadden 
Edwin P. Madsen 
*Marion Marguerite Mathison 
Barnie Matthiasson 
John Robert Moreland 
Vernon Everett Nels on 
*Roy A. Neste 
Benjamin Blakely Patterson 
*Carl G. Peterson 
*Clifford Emanuel Peterson 
1Donald Edward Roney 
Morrell Ray Sexton 
Hugh Henderson Shaw 
R. T. Sidener 
Carleton Elliott Simensen 
Marvin Solien, Jr. 
Marvin E. Steffen 
Sigurd Ernest Swenson 
Palmer A. Thielges 
Richard Thronson 
Bernard L. Toman 
Reginald Porter Trubey 
James T. Webster 
Beverly Jane Wheeler 
John Patrick Wheelihan 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF AR.TS 
Arnold S. Eid, B. A., State Teachers College, Mayville, 1931. 
Kenneth Edward Geisen, A. B. in Education, State Teachers College, May-
ville, 1938. 
*Dorothy Arlene Reeves, B. S., in Education, University of North Dakota, 
1930. 
Albert George Selke, Ph. B., University of 'North Dakota, 1939. 
William Howard Stevenson, B. of Education, State Teachers College, Moor-
head, 1934 . . 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Marvin Wesley Gunter, B. A., Jamestown College, Jamestown, 1932. 
Oren Clifford Jensen, Jamestown College, Jamestown, 1931. 
Donald D. Kaiser, B. A., 1State Teachers College, Mayville, 1932. 
Engebret Milton Kvikstad, B. A., Concordia College, Moorhead, 1932. 
*Albert Irving Peterson, B. A., Jamestown College, Jamestown, 1926. 
John Albert Sater, B. A., Concordia College, Moorhead, 1930. 
Scholarships, Honors and Prizes 
Awarded to Members of the Graduating Class ~, 
HONORS 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the junior class on the basis of scholarship and leadership 
in campus activities. 
John Clayton Mundt 
Donald D. Dahl 
Hazel F. Ellsworth 
Robert P. Kerns 
Ordean G. Ness 
Helny N. Onstad 
Marshals 
Ushers 
Wayne W. Zimmerman 
Ione V. Sands 
Dorothy Y. Sarles 
Juel P. Schroeder 
Raymond C. Staley 
Elizabeth J. Taylor 
Patricia E. Tisdale 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest scholastic average 
is selected as salutatorian. 
Jean H. Stebbins, Valedictorian 
Leslie A. Kremer, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
m;ajor departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall not 
have received a grade below "C" in any subject during the college course. 
In Accounting - Arthur Grunke, Edwin Madsen 
In Biology -Ethel Mortenson 
In Commercial Subjects Anne Kittel 
In English Helen Oppegard, Dorothea Stinson 
In History, European Jean Stebbins 
In History and Social Science Helen McCain 
In Home Economics Florence Dicker, Inez Ulve 
In Law Henry Ruemmele 
In Medicine-John Bacon, Robert Blatherwick, G. John Gislason, Leslie 
Kremer, Harper Thorpe. 
In Music 
In Secretarial Work 
In Social Wlork 
Alice Marsh 
Mary Jean McFadden 
Emily H. Borden 
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 
THE BAUKOL-NOONAN SCHOLARSHIP IN ENGINEERING 
Donor, the Baukol-Noonan Lignite, Inc., of Noonan, North Dakota. Award, $200 
per annum, tenable for one year. Open to students of the senior class in the 
College of Engineering. The award is based primarily on scholarship, although 
the personality and general conduct of the student are given consideration. 
Marwin A. Lommen 
THE BOISE SCHOLARSHIPS IN ENGINEERING 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships were 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 by Charles W. 
Boise, E.M., 1908, of London. These scholarships, consisting of an income of $100 
are awarded to several engineering students who require financial assistance and 
who appear to be most deserving because of their character, intellectual promise 
and general interest in University activities. Awarded for 1939-40. 
Paul Ducharme Mark F. Nero Arthur J. Severson 
G. Leonard Hammar Lyle W. Pollock Edwin B. Stevenson 
SOIL RESEARCH FELLOWSHIP IN ENGINEERING 
Given in the Civil Engineering Department to the senior who is chosen on the 
basis of scholarship, student activity, and aptitude for that particular line of 
research. The research consists of the study of stabilization of North Dakota 
soils with Portland cement. 
Leonard T. Norling 
HONOR SOCIETIES 
Pffl BETA KAPPA 
(Founded 1776, U.N.D. 1913) 
National honor society in the College of Science, Literature and Arts. May elect 
each year up to twelve and one-half per cent of the ranking fourth of the senior 
class. Elections based on outstanding scholarship and leadership. Mlay also elect 
post-graduates whose work entitles them to such honor, and persons who are 
distinguished in letters, science or education. 
Fall Election 
Helen J. Oppegard 
Cheryl D. Rodger 
Jean H. Stebbins 
Dorothea L. Stinson 
Emily H. Borden 
Florence C. Dicker 
Spring Election 
Ethel M. Mortenson 
Darlyne A. Stinson 
Maurice M. Wicklund 
SIGMA XI 
H. Edwin Simpson, Jr. 
Phyllis M. Sweetland 
(Founded 1886, U.N.D. 1919) 
National honor society in the field of pure and applied science. Elects to asso-
ciate membership students who are carrying or have completed forty-eight hours 
of_ work in. scie_nce, who have displayed excellence in at. least two fields of science 
:with a maJor m one, and who have revealed some evidence of potential ability 
m research. Elects to full membership those persons who have, in addition com-
pleted some research project, and published a report of their work, together 
with its results, in a scientific magazine of recognized standing . 
Donald J. Evans 
Marwin A. Lommen 
Sterling Mitchell 
.Associate J.'WeD1bership 
Ethel M. Mortenson 
Mark F. Nero 
Lyle W. Pollock 
Louis J. Savage 
Arthur J. Severson 
H. Edwin Simpson, Jr. 
BETA GAMMA SIGMA 
. . . (Founded 1913, U.N.D. 1926) 
1'.la~onal honor society m the School of Commerce. Elections from the i.enior class 
li:rruted to the upper one-tenth in scholarship. Members chosen on the basis of 
character. leadership, and scholarship. 
John P. Gray Palmer A. Thielges 
Mary Jean McFadden Beverly Jane Wheeler 
BETA ALPHA PSI 
(Founded 1919, U.N.D. 1922) 
Nationa! honor society in the field of accounting. Endeavors to develop high moral, 
scholastic, and professional attainments in its members; to encourage cordial in-
tercourse among its members and the profession generally. Elects, from the students 
taking advanced accountin~ in the School of Commerce, only those with an 
average of B or more m accounting subjects and a general average of C. 
Russell C. Lake 
PW DELTA KAPPA 
(Founded 1910, U.N.D. 1924) 
National honor society for men in education. Endeavors to promote free public 
education as an essential to the development and maintenance of a democracy; 
and to translate the ideals of research, service, and leadership into a program of 
action appropriate to the needs of this education. Membership based on scholarship 
and personality. 
Arnold S. Eid Oren C. Jensen Engebret M. Kvikstad 
PI LAMBDA THETA 
(Founded 1917, U. N. D. 1925) 
National honor society for women in the School of Education. Members elected 
from the upper one-fifth in scholarship of the women in this School, and from 
those in the Graduate Division. Elections based on high scholarship as well as 
professional interest, leadership, and exceptional promise in the field of education. 
Cora G. Glaserud Dorothy Reeves 
Beth C. Hartman Barbara L. Shafer 
Ruby V. Svare 
SIGMA TAU 
(Founded 1904, U.N.D. 1922) 
National honor society in the College of Engineering. Eligibility of candidates for 
membership determined by their possession of qualities that best give promise 
of a successful career-scholarship, practicability, and sociability. Minimum 
scholastic requirement: a rank among the upper one-third of the juniors and seniors. 
Donald J. Evans Lyle W. Pollock 
William N. Gahr Ferdinand L. Svore 
ORDER OF THE COIF 
(Founded 1907, U.N.D. 1925) 
National honor society in the School of Law. May elect annually up to ten per 
cent of the class, selections to be made only from the list of the ten per cent highest 
in rank and to be based on scholarship and character. May also elect distinguished 
alumni 'who graduated before the local chapter of the Order was in existence, 
and members of the legal profession who have attained distinction. 
Lawrence R. Forest Alex W. Skoropat Leo. A. Wikenheiser 
NU DELTA Pl 
(Founded U.N D. 1923) 
Local honor society in Home ~conomics. ME;mbers chose~ from those majors in 
Home Economics who show high scholarship and qualities of leadership, also 
give evidence of pleasing personality and professional ability in their field. 
Dorothy J. Flynn Beatrice Miller 
M. Jeanette Goll Margaret L. Rinker 
Dorothy Jerome Lois Ryan 
l\1EDALS, CUPS, TROPHIES 
THE GANSL CUP (1905) 
Donor, J Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the 
College of Science, Literature and Arts with the highest scholastic average for 
four years is engraved on the cup. 
Jean H. Stebbins (2.89) 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the senior in the School of Medicine v·ith the highest scholastic average for 
the entire medical course. Award, $25. 
John F. Bacon 
THE ALPHA EUGENE BYE MEMORIAL SCHOLARSmP 
Donors, Mr. and Mrs . Andrew Bye, Grand Forks. To the senior in Commerce who 
most nearly approaches the standards in scholarship, character and leadership 
attained by Alpha Eugene Bye, B. A. Course in Commerce, 1924, deceased. Award, 
$25 and small replica of cup. 
Edwin P. Madsen 
THE DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the international commerce fraternity, Delta 
Sigma Pi, to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest in 
scholarship for the entire course. 
Edwin P. Madsen 
THE SIGMA DELTA CHI PRIZES 
Donor, Sigma Delta Chi, men 's professional journalistic society. To graduating 
journalism students who stand in the highest ten per cent of their own graduating 
journalism class. Based on the entire scholarship record over a three-year period. 
Award, gold key. 
Joyce G. Burnett 
To the graduating man student on the basis of outstanding ability in journalism. 
Russell T. Asleson 
THE CHI OMEGA AWARD 
To the senior woman majoring in Sociology who, in the opinion of the Department, 
ranks the highest in scholarship, character, and personality. Award, $10. 
Emily H . Borden 
CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Donor, Northwestern Section of the American Society of Civil Engineers. Awarded to 
a graduate in Civil Engineering on the basis of scholarship and participation In 
Engineering activities. 
Edwin B. Stevenson 
OFFICERS RESERVE CORPS 
COMMISSIONS GIVEN AS SECOND LIBUTENANTS 
*By reason of being under age, received "Certificate of Eligibility." 
**To be commissioned at camp. 
Virgil Banning 
Orville Bergren 
John P. Herzi,g 
Elmer T. Lian 
Marwin A. Lommen 
Edwin P. Madsen 
Morrell R. Sexton 
Carleton E. Simensen 
* Amer P. Stump 
Ferdinand L. Svore 
C. Francis Swanke 
Bernard V. Toman 
**Ralph F. Waldon 
Jack N. West 

John Macnie 
~U. N .D PRESS 
Alma Mater 
U nivcrsity of North Dakota 
Schoel Sone Joseph Haydn 
BUY " DAKOTA. MAID" FLOUR 

